













































































le professeur sous la direction




aller a la capitale, monter a,
Tokyo　- L･38)
avenir, futur
il es乞 possible que
speciali略discipline
ノヽ    ′
ancien, ame
grandir, etre eleve































































femme non mariee, mademoi-
◆ ′
selle




waka (poもme japonais de 31 syL
Iabes)
